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Від упорядників 
Розвиток ринкових відносин в Україні, реформування та модернізація системи 
освіти, зокрема вищої школи, у контексті європейської інтеграції та приєднання до 
Болонського процесу – усе це сприяє оновленню ринку освітніх послуг та ринку 
праці, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміни умов, змісту і засобів праці 
потребують функціонування довготривалої та динамічної системи професійної 
орієнтації, що виступає складовою неперервної освіти. У кінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. при розбудові незалежної України з’явилася можливість по-новому підійти 
до проблеми підготовки особистості щодо професійного самовизначення, повною 
мірою враховуючи інтереси особистості й країни. Але високий рівень безробіття 
серед молоді на сучасному етапі, плинність кадрів, незадоволеність значної 
кількості людей своєю спеціальністю свідчать, що питання вибору професії 
підростаючим поколінням не можна вважати розв’язаним. 
Професійна орієнтація відповідно до „Концепції державної системи професійної 
орієнтації населення” є науково обґрунтованою системою взаємопов’язаних 
економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, 
спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію 
здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших 
чинників, що впливають на вибір професії або на заміну виду трудової діяльності1. 
Орієнтація старшокласників на професійну діяльність у системі загальної 
середньої освіти, молоді у ПТНЗ та ВНЗ різного рівня акредитації, осіб з 
особливими потребами, безробітних у системі Державної служби зайнятості 
України потребує наукового переосмислення, результатом якого має бути 
впровадження в освітню практику нового змісту навчально-виховної роботи, нових 
форм профорієнтаційної роботи, оскільки разом з отриманням знань є нагальна 
необхідність послідовно готувати молодих людей до професійної діяльності, яка 
відповідатиме їхнім особистісним якостям і одночасно підтримуватиметься 
державними соціально-економічними програмами. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2008 „Про 
затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення” № 842 
та розпорядження Кабінету Міністрів від 25.07.2007 № 576-р „Про затвердження 
плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на 
період до 2009 року”, а також враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значущість 
якісної підготовки трудового потенціалу держави й її надзвичайну актуальність та 
практичне значення, колективом Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського АПН України підготовлено посібник „Розвиток 
професійної орієнтації в Україні”. 
Необхідно зазначити, що в інформаційному забезпеченні розвитку сучасної 
педагогічної науки, освіти і практики важливу роль відіграють бібліографічні 
покажчики, які є «лоцманами інформаційного простору». На сучасному етапі питання 
функціонування системи професійної орієнтації в Україні у бібліографічних 
                                                 
1
 Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 72. – Cт. 2426. 
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покажчиках розглядалися лише частково, зокрема, у щорічних поточних 
бібліографічних покажчиках „Українська педагогічна бібліографія”, що готуються 
бібліотекою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, у 
тематичних бібліографічних покажчиках ДНПБ України  
ім. В. О. Сухомлинського („Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку. 
Вип. 1”, К., 2005, „Формування активної життєвої позиції молодого громадянина 
України”, К., 2002) та у деяких виданнях національних, державних наукових обласних 
універсальних бібліотек. Проаналізувавши зазначену вище вторинну продукцію, 
фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського встановили, що бібліографічного 
покажчика, який би комплексно розглядав питання професійної орієнтації в Україні, 
ще не було створено. З урахуванням цього висновку та практичної потреби науковців і 
практиків галузі освіти, працівників служб зайнятості та інших державних установ 
було підготовлено дане видання (науковий керівник проекту – О. В. Мельник, канд. 
пед. наук, науковий редактор – П. І. Рогова, канд. іст. наук).  
Покажчик відкривається передмовою „Від упорядників”, в якій 
охарактеризовано його зміст, наведено схему розташування матеріалу та довідковий 
апарат. Далі – вступна стаття „Сучасний стан та перспективи розвитку теорії і 
методики професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні” наукового 
консультанта покажчика О. В. Мельника (канд. пед. наук, завідувача лабораторії 
трудового виховання та профорієнтації Інституту проблем виховання АПН України), в 
якій проаналізовано стан професійної орієнтації в Україні та викладено перспективи її 
подальшого розвитку. 
При формуванні змістової структури бібліографічного посібника враховано 
структуру системи профорієнтації як організованої і координованої форми 
діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 
центрів профорієнтації служби зайнятості, сім’ї, різних державних і громадських 
організацій та підприємств, а також структуру курсу „Основи теорії професійної 
орієнтації” М. С. Янцура2, програму вищого педагогічного навчального закладу 
„Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи” (уклад.: Зінченко В. П., 
Сидоренко В. К., Харламенко В. Б.3). Покажчик „Розвиток професійної орієнтації в 
Україні” складається з 11 розділів, до яких увійшло 1253 назви бібліографічних 
записів, що відтворюють здобутки та перспективи педагогічної науки, освіти і 
практики з даного питання як України, так і зарубіжних країн. 
Розділ 1 „Нормативно-правове забезпечення системи професійної 
орієнтації населення в Україні” охоплює відповідні чинні законодавчі та 
нормативні документи України, згруповані за принципом верховенства права та 
абеткою назв. 
 Розділ 2 „Теорія та історія професійної орієнтації дітей, молоді та 
дорослих” складається з двох підрозділів "Джерела розвитку і перспективи 
розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні" та "Сучасний стан 
                                                 
2
 Янцур, М. С. Науково-теоретична підготовка спеціалістів з професійної орієнтації учнівської молоді і 
незайнятого населення / М. С. Янцур // Оновлення змісту, форм та методів навчання в закладах освіти : зб. наук. 
пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 22. – С. 6–15. 
3
 Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи : програми вищих пед. навч. закл. / [уклад.: Зінченко В. 
П., Сидоренко В. К., Харламенко В. Б.] ; М-во освіти і науки України. – К. : [б. в.], 2001. – 18 с. 
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і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні". До 
підрозділу 2.1 "Джерела розвитку і перспективи розбудови державної системи 
професійної орієнтації в Україні" увійшли публікації про витоки, умови та 
тенденції розвитку професійної орієнтації до проголошення незалежності України у 
1991 р., документи про відомих українських учених, педагогічна спадщина яких 
має вагомі теоретичні та практичні результати у галузі професійної орієнтації. 
Документи підрозділу 2.2 "Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, 
молоді та дорослих в Україні" характеризують в цілому професійну орієнтацію як 
систему соціально-економічних, психолого-педагогічних та методико-
фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого 
професійного самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням 
її потреб, індивідуальних можливостей і кон’юнктури ринку праці для повноцінної 
реалізації у професійній діяльності; узагальнені матеріали стосовно технологій 
здійснення професійної орієнтації. Розділ містить також документи про 
профорієнтаційну діяльність державних центрів зайнятості населення, систему 
управління професійною орієнтацією в Україні. 
Розділ 3 „Теоретико-методичні основи професійного самовизначення 
особистості” складається з підрозділів "Формування професійного самовизначення 
особистості як мета професійної орієнтації", "Професійне самовизначення 
особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях" і "Планування та 
реалізація індивідуальної освітньої траєкторії і кар’єри професійного 
самозростання". 
Підрозділ 3.1 "Формування професійного самовизначення особистості як 
мета професійної орієнтації" охоплює документи, які розглядають професійне 
самовизначення як особистісне явище, внутрішньо-детермінований процес, 
обумовлений інтимно-особистісними причинами, потребами, мотивами, 
спрямуваннями4. Запропоновані документи становлять теоретико-методологічне 
підґрунтя для подальшого вивчення професійного самовизначення. 
Документи підрозділу 3.2 „Професійне самовизначення особистості у 
вітчизняних та зарубіжних дослідженнях” висвітлюють основні напрями та 
результати досліджень науковцями професійного самовизначення різних груп 
суспільства; характеризують професійну спрямованість як складне психологічне 
утворення, що впливає на вибір професії і є тією дієвою силою, що спонукає 
особистість шукати такий вид діяльності, в якому найбільш повно втілюються її 
творчі можливості, реалізуються інтереси та нахили, ідеали, духовні потяги та 
потреби5. 
Професійне самовизначення та становлення особистості забезпечується 
також вмінням самостійно планувати та реалізовувати власну кар’єру. Проблема 
вивчення кар’єри як соціально-психологічного феномену, обумовленого впливом 
багатьох чинників, питання її планування та основних етапів здійснення знайшли 
                                                 
4
 Вітковська, О. І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації : 
монографія  / О. І. Вітковська ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Наук. світ, 2001. – 
91 с. 
5
 Літвінова, Н. Алгоритм визначення професійної спрямованості учнівської молоді / Н. Літвінова 
// Профорієнтаційна робота психолога / [упоряд. Т. Гончаренко]. – К. : Шкіл. світ, 2007. – С. 30–55. – (Б-ка 
„Шкіл. світу”). 
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відображення у підрозділі 3. 3 "Планування та реалізація індивідуальної освітньої 
траєкторії і кар’єри професійного самозростання". 
Розділ 4 „Науково-практичні засади професійної орієнтації дітей, молоді 
та дорослих в Україні” складається з підрозділів "Професійна інформація", 
"Професійна консультація" та "Соціально-професійна адаптація". 
Документи підрозділу 4.1 представляють професійну інформацію як науково 
обґрунтовану систему заходів щодо нагромадження, систематизації й поширення 
повних, достовірних відомостей про: основні положення нормативно-правових 
актів з питань праці та зайнятості населення; світ професій; вимоги професій до 
працівника; форми, умови здобуття професій, спеціальностей.  
До підрозділу 4.2 «Професійна консультація» увійшли документи, в яких 
розглядається система взаємодії профконсультанта та особи, яка звернулася за 
допомогою, з метою сприяння їй у виборі (зміні) підходящої професії, 
спеціальності, формуванні професійного плану на підставі визначених 
індивідуально-психологічних властивостей, інтересів, бажань, можливостей із 
врахуванням потреби економіки в кадрах за професійно-кваліфікаційним складом. 
Зміст підрозділу 4.3 «Соціально-професійна адаптація» складають публікації 
щодо багатокомпонентної динамічної психолого-педагогічної структури, яка 
охоплює насамперед адаптацію до загальнокультурних цінностей і норм 
виробничої професійно-трудової діяльності; оволодіння професійними техніко-
технологічними операціями; адаптацію до фізичних умов і режиму праці на 
робочому місці; адаптацію до специфічних культурних і моральних норм та 
цінностей установи, фірми, корпорації; адаптацію до специфічних взаємин у 
первинній робочій групі тощо. Документи даного розділу розкривають мету, 
завдання, етапи та види професійної адаптації майбутніх фахівців у контексті 
неперервної освіти. У них також надано рекомендації щодо включення молодих 
фахівців або робітників у життєдіяльність трудового колективу. 
Розділ 5 „Психолого-педагогічне забезпечення професійної орієнтації осіб 
різного віку і соціально-професійного статусу” складається з підрозділів 
"Професіографія", "Професійно-прогностична діагностика" та "Інформаційно-
комунікаційні технології у контексті профорієнтаційної роботи". 
До підрозділу 5.1 „Професіографія” увійшли матеріали щодо мети та 
основних завдань професіографії як засобу підготовки молоді до професійного 
самовизначення, матеріали про наявні класифікації професій та формування їх 
переліків, описи окремих професій. Актуальність даного підрозділу полягає в тому, 
що основним напрямом самопідготовки учнів є пошук відомостей про майбутній 
фах, а професіографія є важливим джерелом інформації про професії. 
Професіографія – це наука, предметом вивчення якої є професії та їх класифікація6. 
Шляхом об'єктивного дослідження вона покликана розкрити всю складність 
професії, виявити її змістові і структурні особливості, визначити різноманітність 
взаємовідносин особистості спеціаліста з предметами, засобами і продуктами праці, 
з оточуючими людьми, з рядом специфічних і неспецифічних явищ, що 
                                                 
6
 Основи професіографії : навч. посіб. / С. Я. Карпіловська, Р. Й. Мітельман, В. В. Синявський [та ін.]; Академія 
управління персоналом. – К. : [б. в.], 1997. – С. 6. 
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супроводжують процес праці, розкрити властиве їй напруження різних психічних 
функцій і на основі цього окреслити весь спектр вимог до людини як суб'єкта 
відповідної професійної діяльності. Результатом професіографічного вивчення є 
створення професіограми – документа, в якому подано комплексний, 
систематизований і всебічний опис об'єктивних характеристик професії і 
сукупності її вимог до індивідуально-психологічних особливостей людини. 
Основною частиною професіограми є психограма, яка містить повний опис власне 
психологічних характеристик та професійно важливих особистісних якостей 
спеціаліста7. 
До підрозділу 5.2 „Професійно-прогностична діагностика” увійшли 
документи щодо оцінки потенціальних професійних здібностей, конкретних 
індивідуально-психологічних властивостей особистості, необхідних для успішного 
виконання певних видів професійної діяльності; методів вивчення індивідуальних 
особливостей особистості, зокрема анкетування, спостереження, тестування, 
аналізу результатів діяльності тощо. Також він містить документи щодо 
професійного відбору. 
Документи підрозділу 5.3 „Інформаційно-комунікаційні технології у 
контексті профорієнтаційної роботи” розкривають роль ІКТ у підвищенні 
ефективності профорієнтаційної роботи, використання мультимедійних засобів, оn-
line технологій у професійній просвіті, діагностиці та при ознайомленні з 
професіями тощо. 
Розділ 6 „Професійна орієнтація дітей та учнівської молоді у 
загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних закладах освіти та 
інших державних установах” складається з п’яти підрозділів: „Зміст та 
психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку”, 
„Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у загальноосвітніх 
навчальних закладах”, „Профорієнтаційні технології, тренінги та 
профорієнтаційні ігри”, „Сценарії та конспекти”, „Професійна орієнтація учнів у 
позашкільних закладах освіти та інших державних установах”. 
Підготовку учнівської молоді до професійного самовизначення розглянуто у 
матеріалах розділу як комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих 
умов для процесу прийняття рішень школярами стосовно питань, пов’язаних з 
вибором ними сфери професійної діяльності.  
У документах підрозділу 6.1 „Зміст та психолого-педагогічні засоби 
професійної орієнтації учнів різного віку” проаналізовано доцільні організаційні 
методи (інформаційно-рецептивний, репродуктивний, креативний) та форми 
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Високий рівень готовності учнів 
загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення розглядається науковцями 
як сформованість в них самостійного підходу до розв’язання проблем вибору фаху 
та позитивного ставлення до праці; належний рівень інформованості про світ 
професій і обрану ними зокрема, про шляхи професіоналізації; наявність у 
                                                 
7
 Синявський, В. В. До питання професіографічного забезпечення системи професійної орієнтації / Синявський, 
В. В., Міропольська М. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. 
пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та 
ін.]. – К., 2008. – С. 263–274. 
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школярів умінь та навичок роботи з професіографічними матеріалами; вміння 
зіставляти власні індивідуально-психологічні особливості з вимогами професій, 
розвивати в собі професійно важливі якості; відповідність обраної учнем професії 
його інтересам, здібностям і соціальному запиту8. У процесі роботи педагогів та 
психологів передбачено використання різноманітних форм і методів підготовки 
учнів до професійного самовизначення, зокрема бесід, лекцій, диспутів, зустрічей з 
представниками професій, проведення екскурсій, складання рефератів тощо. Коло 
зазначених питань знаходить відображення у документах даного підрозділу. 
Підрозділ 6.2 „Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у 
загальноосвітніх навчальних закладах” охоплює програми для 8–11 класів, 
розраховані на різну кількість годин, та відповідні навчально-методичні посібники. 
Документи підрозділу 6.3 „Профорієнтаційні технології, тренінги та 
профорієнтаційні ігри” розкривають специфіку й методику організації та 
проведення профорієнтаційних ігор, тренінгових занять, які сприяють демонстрації 
психологічних якостей або навичок особистості, виявленню та розвитку її 
професійних нахилів. Вони допомагають сформувати в особистості навички 
самопізнання для визначення індивідуальних психологічних складових професійного 
вибору. Зазвичай на профорієнтаційних тренінгах вчать самоаналізу (зазирнути 
усередину себе й побачити сутність), прийняттю рішень (зробити усвідомлений 
вибір майбутньої професії). Тренінги проходять в ігровій формі, у вигляді діалогів, 
дискусій, спостереження за поведінкою інших учасників групи. 
Підрозділ 6.4 „Сценарії та конспекти” містить розробки сценаріїв та 
конспектів профорієнтаційних занять, виховних годин, бесід, батьківських вечорів, 
профорієнтаційних екскурсій тощо. 
У документах підрозділу 6.5 „Професійна орієнтація учнів у позашкільних 
закладах освіти та інших державних установах” розглянуто особливості 
профорієнтаційної роботи у гуртках, центрах позашкільної роботи, будинках  
дитячої творчості, палацах дітей та юнацтва, молодіжних громадських організаціях, 
службах зайнятості. 
До розділу 7 „Професійна орієнтація учнів професійно-технічних 
навчальних закладів” увійшли матеріали про професійну орієнтацію учнів у 
закладах профтехосвіти. У документах розділу розглянуто основні завдання, форми і 
методи профорієнтаційної роботи педагогічних колективів ПТНЗ, а також взаємодію 
цих навчальних закладів з іншими організаціями, які беруть участь в орієнтації 
молоді на вибір робітничих професій. 
Розділ 8 „Професійна орієнтація студентської молоді у ВНЗ” містить 
документи щодо особливостей професійного самовизначення майбутніх фахівців 
під час професійної підготовки у вищому навчальному закладі, дослідження 
процесу формування професійної спрямованості студентів на всіх етапах навчання. 
До розділу 9 „Специфіка професійної орієнтації осіб з особливими 
потребами” увійшли матеріали стосовно професійної орієнтації та професійної 
реабілітації інвалідів, сиріт і дітей з неблагополучних сімей. 
                                                 
8
 Кравецький, В. Є. Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах 
: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Тернопільський державний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка. –  Тернопіль, 2000. 
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Розділ 10 „Професійна орієнтація зайнятого населення, тимчасово 
непрацюючих і безробітних” містить документи, які розкривають специфіку 
проведення профорієнтаційної роботи з дорослим незайнятим населенням, зокрема 
психолого-педагогічні аспекти професійної орієнтації, психологічної підтримки, 
професійної переорієнтації та навчання безробітних, профорієнтаційну роботу 
державних служб зайнятості із даною категорією населення. 
 Розділ 11 „Професійна орієнтація у зарубіжних країнах: досвід і 
методика” складається з підрозділів 11.1 „Професійна орієнтація населення у 
Російській Федерації”, 11.2 „Професійна орієнтація в інших зарубіжних країнах”. 
У публікаціях розділу охарактеризовано досвід професійної орієнтації дітей, молоді 
та дорослих у зарубіжних державах, який може бути використаний в Україні для 
визначення сучасних напрямів підготовки особистості до самостійного та свідомого 
вибору фаху, незалежно від віку. 
До покажчика увійшли документи в традиційній паперовій формі, зокрема: 
монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, тези доповідей та 
повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, 
українською та російською мовами; електронні ресурси. 
За часом видання у покажчику зібрано документи, опубліковані впродовж 
п’яти останніх років (2004 –2009). Підбір матеріалів закінчено у жовтні 2009 р. 
Більшість документів, включених до покажчика, освітяни можуть знайти у 
фондах бібліотек ЗНЗ. За відсутності необхідних матеріалів у зазначених 
книгозбірнях пропонуємо скористатися інформаційним ресурсом Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського і отримати 
копії документів факсом або електронною поштою відповідно до встановленого 
порядку. Звертайтеся на веб-портал бібліотеки (http://www.library.edu-ua.net) або 
надсилайте запити на електронну адресу: dnpb@i.ua. 
Матеріал у бібліографічному виданні в межах розділів та підрозділів 
згруповано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. У першому розділі 
документи розміщені за гілками влади, відповідно до Конституції України, в прямій 
хронології, а в межах кожної групи – в прямій хронології. Відомості про внесені 
зміни до певних законів, постанов, наказів тощо подано після зазначених 
документів у прямій хронології. 
У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. 
Для зручності користування бібліографічним посібником створено 
довідково-пошуковий апарат, який складається з: 
– іменного покажчика; 
– списку скорочень; 
– передмови від укладачів. 
Основними принципами, якими керувалися укладачі покажчика при 
підготовці видання, є науковість, актуальність, повнота, достовірність у поданні 
матеріалів. 
 При укладанні бібліографічного посібника було використано фонди 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, національні 
бібліографічні покажчики, інтернет-ресурси. 
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Бібліографічний опис здійснено відповідно до чинних державних стандартів 
України. 
Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик має на меті сприяти 
подальшому удосконаленню системи профорієнтаційної роботи в Україні шляхом 
інформаційного забезпечення наукових досліджень в цій галузі, узагальненню 
досвіду та популяризації нових форм і методів профорієнтаційної роботи, 
перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору особистості різних 
категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних 
закладів, так і служб зайнятості. Сподіваємося, що видання стане цінним джерелом 
у вивченні та розбудові системи профорієнтації в Україні.  
Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, 
аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, 
бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної 
роботи. 
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Олександр Васильович Мельник, канд. пед. наук, 
завідувач лабораторії труд. виховання та 
профорієнтації Ін-ту проблем виховання АПН 
України 
 
Сучасний стан та перспективи розвитку теорії і методики професійної 
орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні 
 
Теорія і методика професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні 
пройшли складний шлях свого становлення. Зміст та організаційна система 
функціонування профорієнтації завжди визначалися суспільними запитами та 
досягненнями науки в розумінні природи професійного становлення й 
особистісного розвитку людини. Саме сучасна специфіка означених вище факторів 
й зумовила необхідність модернізації створеної в радянські часи системи 
професійної орієнтації населення в нашій державі, удосконалення її організаційної 
структури відповідно до вимог ринкової економіки, наповнення змісту, форм та 
методів профорієнтаційної роботи специфікою поведінки фахівця на ринку праці, 
його природженим прагненням досягнути вершин професіоналізму та забезпечити 
для себе відповідні умови для життя і професійної праці.  
Суттєва, а інколи й кардинальна, зміна соціального замовлення на 
профорієнтаційні послуги часто спричиняє:  
– повну руйнацію системи професійної орієнтації й заперечення 
попереднього напрацьованого досвіду підготовки особистості до професійної 
самореалізації;  
– прагнення науковців і практиків запозичити досвід інших країн й штучно 
перенести його в певні умови без урахування національної та регіональної 
специфіки роботи;  
– намагання розгорнути дослідницьку та практичну профорієнтаційну 
діяльність на теоретико-методичних здобутках окремих зарубіжних теорій, 
частково або ж повністю відкидаючи досягнення вітчизняної науки.  
Вирішення такої проблеми в Україні, на нашу думку, має лежати в площині 
критичного переосмислення минулого, удосконалення його відповідно до сучасних 
реалій й збагачення найкращими зразками світової науки і практики. Тобто:  
– не руйнація діючого, а його критичне переосмислення та модернізація;  
– не сліпе запозичення світових зразків, а збагачення вітчизняного досвіду 
найкращими досягненнями; 
– не перенесення відомого й ефективного, а його адаптація до ментального та 
соціального в ставленні українців до праці та професії. 
Тому, на наш погляд, такі інформаційно-довідкові матеріали, як науково-
допоміжний бібліографічний покажчик „Розвиток професійної орієнтації в 
Україні”, в якому систематизовано сучасні наукові праці з проблем професійної 
орієнтації дітей, молоді та дорослих і результати досліджень у різних галузях знань 
професійного становлення та особистісного розвитку людини, зможе допомогти 
науковцям планувати експериментальні пошуки, а практикам – спиратися на 
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сучасний зміст і результативні форми та методи професійної орієнтації осіб різного 
віку. 
Відзначимо, що специфіка суспільних запитів на профорієнтаційні послуги 
завжди залежала від домінування в системі виробництва певних факторів, які 
виступали провідними для отримання конкурентоспроможної продукції, товарів і 
послуг. Такими факторами є: засоби виробництва (трудомісткі, капіталомісткі, 
наукомісткі), виробничі ресурси (сировина, енергія, інформація), тип виробництва 
(видобуток, виготовлення, послідовна обробка) та трудові ресурси (працівники 
невисокої кваліфікації, професіонали у сфері створення засобів праці та переважна 
частина працівників невисокої кваліфікації, професіонали з високим рівнем 
професійної підготовки та вихованості у всіх галузях професійної діяльності 
людини). Відповідно до цього положення умовно можна виділити три етапи 
становлення системи професійної орієнтації населення в нашій державі: 
1) доіндустріальний – засоби виробництва є трудомісткими, сировина 
виступає головним виробничим ресурсом, у типі виробництва переважає 
видобуток, для виготовлення продукції достатньо працівників невисокої 
кваліфікації, система професійної орієнтації спрямована переважно на 
“встановлення профпридатності” людини і професії;  
2) індустріальний – для створення засобів серійного виробництва потрібні 
величезні капіталовкладення; головним виробничим ресурсом виступає енергія, 
оскільки промислові машини і механізми споживають її надзвичайно багато; 
домінуючим типом виробництва стає процес виготовлення готового продукту; для 
забезпечення такого типу виробництва потребуються висококваліфіковані 
професіонали у сфері створення засобів праці (машин, механізмів, технологій) та 
переважна частина робітників невисокої кваліфікації; система професійної 
орієнтації спрямована передусім на забезпечення потреби держави у фахівцях 
масових, переважно робітничих професій;  
3) післяіндустріальний – засоби виробництва є наукомісткими, оскільки для 
їх створення потрібні величезні капіталовкладення в науку і технології; головним 
виробничим ресурсом виступає інформація, завдяки якій розвивається кооперація і 
конкуренція в світовому масштабі торгівлею товарами і послугами; виготовлення 
наукомісткої та конкурентноздатної продукції в змозі забезпечити лише 
професіонали (високий рівень професійної підготовки, особистісний розвиток і 
вихованість) у всіх галузях професійної діяльності людини, які здатні до 
генерування нових знань та інформації; система професійної орієнтації спрямована 
на створення умов для усвідомлення людиною свого ставлення до себе як суб’єкта 
професійної праці та поведінки, розвиток у неї прагнення реалізувати свій 
професійний потенціал та досягнути вершин професійної майстерності у вчасно 
обраній сфері трудової діяльності, що передбачає здійснення нею розгорнутого в 
часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням передусім власних 
інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці. 
Ми звертаємося до такого умовного розподілу для окреслення найвагоміших 
здобутків вітчизняних учених у різні періоди вирішення проблем підготовки 
особистості до професійної діяльності, що дасть змогу охарактеризувати логіку 
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розгортання та перспективні напрями дослідницьких пошуків у системі взаємодії 
людини і професії. 
Доіндустріальний період. Незважаючи на те, що професійний відбір 
здібної й обдарованої молоді в окремих галузях праці (військова справа, 
будівництво, інженерія тощо) проводився ще з давніх часів, масового характеру 
він набув у період розвитку мануфактурного виробництва, яке суттєво 
розширило сферу професійної діяльності людини, її можливості обирати з 
поміж невпинно зростаючої кількості професій одну. Це й призвело до міграції 
молоді в пошуках роботи й вибору такої, в якій особистість могла виявити й 
реалізувати свої професійні здібності й забезпечити відповідні умови для життя 
та професійної праці. При цьому така проблема торкнулася одночасно і 
власників засобів виробництва, в яких з’явилася можливість обирати для свого 
підприємства найбільш кваліфіковану робочу силу. Тобто, в доіндустріальний 
період почав поволі формуватися ринок праці, на якому відбувався обмін знань 
та можливостей людей на умови їхньої праці й життя. Такі суттєві зміни 
відбулися наприкінці XIX ст., передусім, у сфері військових і будівельних 
професій, транспорту і зв’язку, теплоенергетиці та машинобудуванні, які 
сформували попит на ринку праці на відповідні професії, кількість і якість 
працівників, їх підготовленість і вихованість. Для вирішення такої суперечності 
й почали інтенсивно створюватися профорієнтаційні служби, які мали на меті 
вирішити проблему співвідношення попиту роботодавців і бажання та 
можливостей людини працювати в певній професійній сфері.  
Витоки створення і функціонування системи професійної орієнтації в 
Україні варто шукати в доіндустріальний період її розвитку. Адже саме тоді 
(кінець XIX – початок XX ст.) для допомоги випускникам загальноосвітніх і 
професійних навчальних закладів у виборі професії з наступним 
працевлаштуванням створюються спеціальні служби – “консультаційні 
амбулаторії”. При цьому їх ініціаторами, організаторами та засновниками 
спершу виступили громадські організації у великих промислових містах, і лише 
згодом вони набули статусу державних. Це, на нашу думку, й може свідчити 
про те, що ліквідовані в Україні у 1996 р. нормативними державними 
документами центри професійної орієнтації населення мають бути відновлені у 
такий же спосіб – спершу ініціатива сучасних громадських організацій 
(асоціації, об’єднання, спілки), яка підтвердить або ж спростує (якщо ініціатива 
не проявляється) необхідність надання такої форми послуг фахівцям і 
роботодавцям, а згодом цілеспрямована й фінансово підкріплена розбудова 
державної системи професійної орієнтації населення. 
У сфері наукових пошуків доіндустріального періоду також виявилася 
певна специфіка, дослідження розпочинають проводитися у двох 
взаємопов’язаних напрямах. З одного боку, це вивчення окремих характеристик 
людини в процесі виконання нею трудових операцій на конкретному 
виробництві. Результати цього вивчення використовувались для удосконалення 
знарядь праці та їх модернізації відповідно до визначених типологічних 
особливостей працюючих. Такі теоретичні та прикладні дослідження 
суперечності людини і виробництва мали на меті підвищити результативність 
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праці, запобігти травматизму і нещасним випадкам, встановити на основі 
вікових, фізичних і психофізіологічних показників оптимальний режим 
навантаження та відпочинку. 
Другий напрям наукових досліджень сформувався внаслідок складності 
встановлення відповідності між особливостями людини і засобів праці, що й 
стало причиною проведення відбору майбутніх працівників щодо вимог 
конкретної професійної діяльності. Здійснювався профвідбір в 
доіндустріальний період за допомогою тестів та професійного випробовування 
безпосередньо в умовах виробництва. Саме тоді й уводиться у предмет 
спеціальних досліджень поняття „профпридатність”, котре застосовується при 
визначенні відповідності претендентів вимогам окремих професій 
(залізничники, моряки підводних човнів, пілоти, архітектори та ін.). Тобто, 
упродовж тривалого часу (кінець XIX – початок XX ст.) досліджуються, 
переважно, проблеми “встановлення профпридатності”, а зміст, форми та 
методи професійної орієнтації обмежуються діагностуванням індивідуальних 
особливостей випускників навчальних закладів і наданням рекомендацій щодо 
вибору тієї професії, до якої не було виявлено психофізіологічних 
протипоказань під час професійного консультування. 
Отже, головним здобутком дослідницьких пошуків у доіндустріальний 
період є, як ми вважаємо, визначення напрямів вивчення людини і професії, 
обґрунтування необхідності створення спеціальних центрів профорієнтації, 
напрацювання та практична перевірка величезної кількості об’єктивних 
психодіагностичних методів, розроблення методики професійного 
консультування випускників навчальних закладів. 
Індустріальний період. Система професійної орієнтації, що склалася в 
доіндустріальний період, тривалий час (до 50-х рр. XX ст.) виконувала головне 
завдання – забезпечення кваліфікованою робочої силою діюче на той час 
виробництво. Проте поступово виробництво стає капіталомістким, тобто для 
виготовлення певного продукту вимагається здійснювати величезні 
капіталовкладення в засоби виробництва. При цьому домінуючим типом 
виробництва стає серійне виготовлення готового продукту. Звичайно, що для 
такого способу виробництва потрібні були величезні витрати енергії й 
залучення великої кількості робітників відносно невисокої кваліфікації. 
Варто наголосити, що таке соціальне замовлення визначалося також і 
швидкими темпами науково-технічного розвитку. Так, наприклад, в окремих 
професіях типу „людина і техніка” предметом праці стає інформація, отримана 
з датчиків і приладів, а засоби виробництва й безпосередній виробничий 
процес, який традиційно перебував у межах органів сприймання фахівця, 
переміщуються в середовище, відділене від нього пультом або ж системою 
керування. До таких професій належала, передусім, професія оператора, 
ефективність праці якого залежала від точності прийому та швидкості 
переробки великого обсягу інформації, адекватної реакції на неї в умовах 
складних автоматизованих систем управління виробничим процесом і т.д. 
Специфічні особливості професійної діяльності людини з’явилися також у 
професіях, пов’язаних з освоєнням космосу. Їх ознаками стали екстремальність 
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ситуації космічного польоту, надзвукові швидкості, складність і 
відповідальність завдань, виконання виробничих функцій в умовах невагомості, 
просторова та сенсорна ізоляція тощо. Надзвичайно суттєво змінюється також 
зміст окремих професій в енергетиці, кораблебудуванні та транспорті після 
використання у виробничих процесах термоядерної енергії тощо. 
Означені вище особливості розвитку економіки нашої держави, науково-
технологічне насичення виробничого процесу, особливо у машинобудівній 
промисловості, актуалізувало проблему підготовки висококваліфікованих 
інженерів, які здатні були б створювати технології для виготовлення засобів 
виробництва (конвеєри, станки, преси), механізувати й автоматизувати ручну 
працю робітників. Крім того, потрібно було швидко відновлювати зруйнований 
у період Великої Вітчизняної війни господарський комплекс країни, 
переорієнтовувати діяльність підприємств з виробництва військової техніки і 
зброї на виробництво товарів широкого вжитку, одночасно зберігаючи також і 
військовий потенціал. А це потребувало величезних капіталовкладень не лише 
у сферу енергетики, видобувної промисловості, машинобудування тощо, а й у 
систему освіти, яка мала б забезпечити ці галузі інженерно-технічними 
робітничими професіями. Окреслене вище соціальне замовлення 
актуалізувалося ще й тому, що внаслідок ведення тривалої війни різко 
скоротилася кількість кваліфікованих працівників, які були в змозі 
задовольнити зростаючий попит у професіях виробничої сфери. Такий 
надзвичайно високий попит й визначив домінування в системі професійної 
орієнтації населення передусім інтересів держави, і лише згодом бажання і 
можливостей особистості. 
Означені вище особливості професійної діяльності людини в умовах 
стрімкого науково-технічного розвитку й підвищення вимог професій до рівня 
її загальної і фахової підготовленості й були підкріплені в 60-ті роки ХХ ст. 
цілою низкою нормативних документів, які створили підґрунтя для розбудови 
системи професійної орієнтації населення для забезпечення насамперед потреб 
економіки. Провідним методологічним принципом вирішення сформованого в 
ті часи (1960 – 1980 рр.) соціального замовлення на кількість і якість фахівців 
обирається принцип зв’язку політехнічного навчання з професійним 
(П. Атутов, С. Батишев, М. Скаткін, Є. Климов, Д. Тхоржевський та ін.), який 
передбачав одночасне засвоєння особистістю політехнічних знань та 
оволодіння професією. 
Проте в теорії та практиці професійної орієнтації населення домінувала 
спрямованість змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи на 
забезпечення, передусім, потреби окремих галузей і регіонів у відповідних 
трудових ресурсах. У ті часи також значно меншого значення надавалося 
активності особистості, її цілеспрямованості і наполегливості, прагнення до 
досконалості та здатності до саморозвитку. Вважалося, що для забезпечення 
виробництва фахівцями масових, переважно робітничих професій, достатньо 
лише спеціально організованого профорієнтаційного впливу для виявлення 
оптимальної відповідності людини і професії. Тому ґрунтовно розроблялися 
зміст, форми та методи професійної інформації, освіти, агітації, пропаганди та 
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цілеспрямованої підготовки особистості до вибору професії, які втілилися в 
діяльність відкритих в середині 80-х років минулого століття 60 регіональних 
центрів професійної орієнтації молоді, кабінетів і куточків профорієнтації в 
кожній школі, навчально-методичних кабінетів, координуючих центрів (у 
межах району – профцентри, у школі – шкільна рада і т. д.) та методистів з 
професійної орієнтації учнів. 
Післяіндустріальний період. Командно-адміністративна система 
управління масовим виробництвом в індустріальний період виявилася не в 
змозі використовувати людський потенціал як найважливіше джерело 
виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку товарів і послуг, що й 
стало причиною повної руйнації системи професійної орієнтації населення в 
нашій країні до кінця XX ст. І це закономірно, адже надзвичайно суттєво 
змінилися зміст і особливості трудової діяльності людини в умовах світового 
розподілу праці. Такі зміни пов’язані з тим, що у 60 – 80-их рр. ХХ ст. вважали: 
для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була 
дешевою. Наприкінці минулого століття стає очевидним, стверджують 
І. Леонов та О. Аристов [9], що на ринку товарів і послуг конкурують не ціни, а 
якість, тобто конкурентоспроможною може стати лише та продукція, яка має, 
за інших рівних умов, меншу виробничу собівартість і вищу якість [9].  
Значущість кадрового потенціалу в сучасній економіці можна 
підтвердити й іншими аналітичними відомостями. Так, наприклад, у 
статистичних даних В. Іноземцева [6] стверджується, що сьогодні три основних 
центри післяіндустріального світу (США, Європейський Союз, Японія) 
створюють понад 62% світового валового продукту, на їхній території 
починається або закінчується більше 80% світових торговельних потоків, вони 
забезпечують близько 85% загальносвітового обсягу міжнародних інвестицій. 
Нарешті, у цих країнах зосереджено майже 97% світового інтелектуального 
потенціалу, що забезпечує більше 90% виробництва високотехнологічних 
товарів [6]. 
Це підтверджує тезу про те, що в післяіндустріальний період засоби 
виробництва стають наукомісткими, для їх створення потрібні, передусім, 
величезні капіталовкладення в науку і технології, а для забезпечення 
конкурентоспроможності господарського суб’єкта у світовому масштабі 
торгівлею товарами і послугами інформація стає надзвичайно важливим 
виробничим ресурсом. Звичайно, обслуговувати таке виробництво в змозі лише 
висококваліфікований персонал (високий рівень професійної підготовки, 
особистісний розвиток і вихованість) у всіх галузях професійної діяльності 
людини і на кожному робочому місці.  
Окреслені нами вище аналітичні дані, в яких доводиться значущість 
людини у процесі сучасного виробництва конкурентоспроможних товарів і 
послуг, свідчать про те, що на відміну від індустріального суспільства, 
післяіндустріальне ґрунтується на використанні якісно іншого професійного 
потенціалу особистості – здатності до генерування нових знань та інформації. 
Тому на зміну використання у виробництві некваліфікованої робочої сили або 
величезних матеріальних ресурсів і енергії, які не можуть дати високих 
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результатів, приходять високі технології, які потребують творчих здібностей 
людини, формування яких займає не одне десятиліття. Саме цією суперечністю 
і визначається актуальність сучасних теоретичних і методичних досліджень 
проблеми професійного становлення та розвитку особистості, в яких 
невід’ємною складовою є її вільне, усвідомлене й обґрунтоване професійне 
самовизначення.  
Отже, в основі післяіндустріального розвитку лежить прагнення людини 
до реалізації свого професійного потенціалу, досягнення нею вершин 
професійної майстерності у вчасно обраній сфері трудової діяльності. 
Досягається це також завдяки системі професійної орієнтації, яка покликана 
забезпечити умови для усвідомлення людиною свого ставлення до себе як 
суб’єкта професійної праці та поведінки, що передбачає здійснення нею 
розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професії з урахуванням 
передусім власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку 
праці. Тобто, людина на ринку праці в післяіндустріальному суспільстві є 
активним суб’єктом професійного самовизначення та саморозвитку, який 
прагне досягнути вершин професіоналізму – умови власної безпеки 
життєдіяльності та професійної праці. 
Підтвердженням сформульованого нами вище положення можуть 
виступати результати фундаментальних досліджень вчених гуманістичного 
напряму в становленні та розвитку особистості. Наприклад, К. Абульханова-
Славская, Л. Анциферова й А. Брушлинський [14] стверджують: „Людина 
об’єктивно виступає (й вивчається) у системі нескінченно різноманітних 
суперечливих якостей. Найважливіша з них – бути суб’єктом, тобто творцем 
своєї історії, вершителем свого життєвого шляху: ініціювати й здійснювати 
споконвічно практичну діяльність, спілкування, поведінку, пізнання, 
споглядання й інші види специфічно людської активності – творчої, моральної, 
вільної. Суб’єкт – це людина (люди) на вищому (для кожного з них) рівні 
активності, цілісності (системності), автономності й т.д.” [14, с. 3]. 
Означене вище гуманістичне розуміння людини як суб’єкта діяльності й 
спілкування є домінуючим у більшості теорій становлення і розвитку 
особистості (К. Абульханова-Славская [1], Б. Ананьєв [2], І. Бех [3], Л. Божович 
[4], Б. Ломов [5], Є. Климов [7], Г. Костюк [8], О. Леонтьєв [10], Л. Анциферова 
[12], А. Брушлинський [12], В. Мясищев [12], К. Платонов [13], Б. Теплов [15]), 
оскільки саме це положення дозволяє науковцям і практикам узагальнено 
розкрити цілісність всіх якостей людини (природних, індивідуальних, 
соціальних тощо). Принципова новизна такого теоретико-методологічного 
підходу полягає в тому, що обов’язково враховується не лише свідоме 
ставлення особистості до об’єктивного світу, а й свідоме ставлення до самої 
себе (самоставлення). Саме цим і розширюється уявлення про зміст активності 
особистості, її саморозвиток. У межах понять „ставлення” і „самоставлення” 
розкривається у всій значущості професіоналізм особистості як домінантний 
фактор детермінації професійного саморозвитку, який забезпечує не лише 
процеси самопізнання, самооцінки та самовдосконалення, а й саморозуміння та 
самоприйняття власної неповторності. 
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Підкреслимо, що основними засобами в індустріальний період розвитку 
суспільства, які формують особистість, вважали приписи, вимоги, правила й 
інструкції як форми соціальної дії на особистість. Тому людину розглядали як 
об’єкт профорієнтаційного впливу – за допомогою організації системи 
обмежень або заохочень здійснювалося цілеспрямоване профорієнтаційне 
управління рухом робочої сили. Пояснювальний принцип такого руху 
розкривав на основі виявлення причинно-наслідкових зв’язків об’єктивні 
закономірності онтологічного просування особистості до вершини 
професійного розвитку. Такий детермінізм зосереджувався загалом на фіксації 
зрушень у свідомості особистості, які задавалися зовнішніми умовами, 
соціальним середовищем і цілеспрямованим навчанням та вихованням. 
Проблема професіоналізму особистості, за умов визначення причинно-
наслідкових детермінант розвитку психіки людини, перебувала лише у межах 
категорії свідомість, завдяки якій забезпечувалося усвідомлене ставлення 
людини до світу професій й свого місця в ньому. 
Означене нами вище положення призводило до розуміння особистості як 
пасивної істоти, яка відповідає лише на зовнішні впливи. Така пасивність 
людини відводила їй роль „гвинтика” державно-виробничої машини, 
складового, але не найважливішого, елемента продуктивних сил і виробничого 
потенціалу держави. Особистість виступала в такому середовищі її продуктом, 
кількісні й якісні професійні характеристики якої задавалися системою 
навчання й виховання. При цьому вважалося, що суспільство, передусім, 
впливає на індивіда, а особистість як член суспільства виконує задані ним 
функції та ролі. Тобто в системі навчання і виховання особистість виступала 
об’єктом впливу, а відповідним чином організоване середовище розвитку мало 
обов’язково забезпечити її заздалегідь визначеним рівнем знань, сформованими 
поглядами, ідеями, переконаннями й т. д.  
Проблема дослідження професіоналізму особистості підпорядковувалася 
також такій меті – усвідомлення значущості вимог середовища й свідомого 
ставлення до визначених суспільством ідеологічних норм, правил і приписів у 
професійній діяльності та спілкуванні. Тому й досліджувалася, зазвичай, 
проблема готовності особистості до професійного самовизначення, при цьому 
сформованість цієї готовності забезпечувала свідоме ставлення до вибору 
майбутньої професії, зважаючи насамперед на основні потреби суспільства, а 
лише згодом на бажання і можливості дитини.  
У післяіндустріальному суспільстві йдеться вже не про формування 
робочої сили, придатної до виконання певних чітко визначених спеціалізованих 
трудових операцій, а про відтворення фахівця з розвинутим інтелектом, 
високою культурою й етикою трудової діяльності. Активний пошук 
методологічних підходів до визначення змісту, форм та методів професійної 
орієнтації особистості в умовах запровадження ринкових механізмів 
господарювання було розпочато вітчизняними науковцями з критичного 
аналізу пострадянських здобутків. На нашу думку, головним детермінантом 
логіки розгортання досліджень з профорієнтації стало положення 
безперервного руху до особистості як суб’єкта професійного зростання. 
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Поступово наукове розуміння сутності професійної орієнтації дітей, молоді та 
дорослих трансформувалося із системи заходів впливу на створення дієвих 
умов (організаційних, інформаційних, методичних, психолого-педагогічних 
тощо) для допомоги особистості в активному та свідомому професійному 
самовизначенні та просуванні до вершин професіоналізму. 
Звичайно, не варто применшувати значущість досліджень у сфері 
професійної орієнтації населення, здійснених в індустріальний період розвитку 
нашої держави. Адже на основі їх результатів вибудовувалася система 
профорієнтаційної роботи, яка достатньо ефективно функціонувала упродовж 
тривалого часу й повною мірою відповідала специфіці соціального замовлення. 
Крім того, що є надзвичайно важливим, результати здійснених у 1960–1990 рр. 
досліджень створили підґрунтя для нових фундаментальних досліджень у 
галузі професійного становлення особистості й формування її як суб’єкта 
майбутньої професійної праці, який не лише відповідає вимогам професійного 
середовища, а й активно оволодіває ним, змінює його й одночасно змінює себе, 
своє ставлення до навколишнього світу та самого себе.  
Наприклад, для забезпечення високої працездатності фахівця, 
ефективності його професійної діяльності з одночасним збереженням здоров’я 
в екстремальних (специфічних) умовах актуальними й особливо значущими 
стали дослідження проблем, пов’язаних з «образом» сприймання особистості. 
Специфікою таких образів було те, що вони формувалися в невагомості, 
сенсорній ізоляції та просторовій напруженості під впливом специфічного 
психічного самопочуття – порушення традиційних функцій перцептивних 
образів сприймання як регуляторів оперативного виконання виробничих 
функцій. У дослідженнях сприймання в таких видах професійної праці людини 
вчені (А. Бодальов, Є. Климов, Б. Ломов, К. Платонов, Б. Теплов) приходять до 
висновку, що первинний цілісний образ, характеристиками якого традиційно 
вважалися предметність і детермінованість об’єктивними характеристиками 
предметів, має суб’єктну обумовленість, яка розкриває індивідуальну природу і 
специфіку його сприйняття – активність і вибірковість [7, с. 19]. 
Закономірно, що в умовах ринку праці динамічне ринкове середовище не 
забезпечує сталості сформованих в особистості стратегій самореалізації у 
конкретній професії та в цілому в різних сферах життя. Тому головний акцент у 
системі професійної орієнтації зміщується на активність особистості, свободу 
вибору нею напряму професійного зростання, суворе дотримання правових та 
моральних правил ділової активності та, водночас, повну відповідальність за 
результати і наслідки своєї праці й творчої професійної самодіяльності. Тобто, 
зміст професіоналізму людини, як мети її професійного досягнення, 
збагачується тим, що це не лише атрибутивна функція свідомості особистості, а 
також і ядро її самосвідомості, котре забезпечує відображення людиною самої 
себе, формує ставлення до себе і розуміння себе як суб’єкта діяльності і 
спілкування. Тобто, професіоналізм особистості виконує конструктивну, 
регулятивну, прогностичну та оцінювальну функції, які гармонізують її 
ставлення до себе і до зовнішнього світу, забезпечуючи цим особистісне 
становлення і зростання. 
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Крім того, в роки індустріального розвитку було доведено (Б. Ломов [5], 
Є. Климов [7], К. Платонов [14], Б. Теплов [15]), що відображення людиною 
об’єктивної дійсності та самої себе відбувається на різних рівнях: відчуття і 
сприймання; уявлення; мова і мислення. Завдяки таким специфічним способам 
реалізується ставлення індивіда через переживання себе самого і переживання 
світу, в якому існує суб’єкт. Виділення окреслених вище рівнів свідчило про 
динамічний характер такого утворення індивіда, якому притаманні певні 
індивідуальні та вікові особливості становлення. Тобто професіоналізм, як ядро 
особистості, виступає складовою свідомості та самосвідомості, які 
забезпечують їй відображення об’єктивного світу й самої себе, що в умовах 
взаємодії особистості і середовища є обов’язковою умовою формування її як 
суб’єкта діяльності.  
Адже прийти до себе та зрозуміти себе неможливо лише через оволодіння 
середовищем і порівняння себе з іншими через відрефлексоване ставлення до 
ситуації та себе в ній. Саме образ „Я-професіонал” забезпечує ставлення до 
себе як до особистості, яка має певну систему цінностей і смислів своєї 
професійної активності. Таке самоставлення ґрунтується на результатах 
самопізнання, самоаналізу, саморозуміння та самоприйняття. Тобто завдяки 
образу „Я-професіонал” особистість перетворюється на суб’єкта діяльності з 
розвиненими вольовими якостями, здатністю приймати рішення і здійснювати 
моральні вчинки. При цьому самосвідомість є процесом, за допомогою якого 
людина пізнає себе, а його результатом (продуктом) – образ „Я-професіонал” як 
система суб’єктивно-оцінних й індивідуально-вибіркових ставлень до самої 
себе і свого місця в навколишній дійсності та професійному середовищі. 
Отже, професіонал у змозі не лише відповісти на запитання про те, хто 
він і що з ним відбувається. Його внутрішня активність не обмежується 
пошуком нових знань про себе, а зосереджена на усвідомленні смислів своєї 
діяльності, об’єктивних проявів і суб’єктивних причин того чи іншого вчинку. 
Тобто відбувається процес узгодження отриманих у процесі самопізнання знань 
про себе, які спонукають людину до того чи іншого способу поведінки, і тим, 
якою вона має бути насправді, залежно від суб’єктивного уявлення про 
суспільні цінності та мораль. У такій суперечності й проявляється образ „Я-
професіонал” особистості, що спонукає діяти в той чи інший спосіб, та образ 
„Я-ідеальний” – як потрібно було діяти. Внутрішня робота особистості у 
процесі вирішення суперечності між „Я-реальним” та „Я-ідеальним” дозволяє 
відповісти не лише на запитання “Хто Я?” і „Яким Я повинен бути?”, а й на 
запитання „Чому Я повинен таким бути?”. 
Отже, в умовах ринку праці особистість активно взаємодіє з навколишнім 
соціальним середовищем і самостійно реалізує обрану програму професійного 
розвитку. Суспільні інститути в державі лише намагаються створити для цього 
достатні умови. Обравши певну професійну програму, люди прагнуть зайняти в 
суспільстві таке соціально-професійне місце, яке зможе гарантувати їм якомога 
кращі умови для власної безпеки життєдіяльності. В основі такого руху лежить 
оволодіння людиною відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем 
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професіоналізму, який є головним засобом її конкурентоспроможності на ринку 
праці.  
Проте перш ніж майбутній фахівець зможе здобути відповідну 
професійну підготовку та гарантовано отримати в майбутньому бажане робоче 
місце, він має узгодити вимоги соціально-професійного середовища з власними 
можливостями. Механізмами такого узгодження є глибокий самоаналіз та 
самооцінка людиною майбутніх можливостей реалізації зростаючого 
професійного „Я”. Спонукальною силою до такої самодіяльності особистості 
виступають динамічні вимоги ринкового професійного середовища. При цьому 
потужність впливу таких вимог об’єктивно зумовлена бажанням роботодавців 
забезпечити виробничий процес найкращими фахівцями. Оскільки на ринку 
праці існує певна пропозиція потенційних споживачів робочого місця, то 
співробітництво між працедавцями та фахівцями відбувається в конкурентному 
середовищі. Невиконання людиною на високому професійному рівні 
виробничих обов’язків може призвести до втрати робочого місця. Саме це є 
потужним джерелом безперервної профорієнтаційної активності особистості, 
фундаментом її професійного самовизначення, саморозвитку й досягнення 
вершин професіоналізму.  
Крім того, достатньо високий попит на фахівців, розуміння суб’єктами 
господарювання важливості людського чинника на виробництві та високий 
рівень безробіття, які зазвичай є невід’ємними атрибутами ринкової економіки, 
визначають діючу на ринку праці об’єктивну суперечність між бажанням 
людини здобути хорошу професію та високими вимогами цієї професії до її 
представників. Така суперечність між особистістю та середовищем також 
суттєво змінює загальні підходи до професійної орієнтації особистості, які 
мають спрямовуватися на створення дієвих умов суб’єктної профорієнтаційної 
активності, самоприйняття цінності праці як визначального фактора її 
конкурентоспроможності. Тобто, в сучасних умовах професійна орієнтація як 
система заходів, спрямованих на підтримку особистості в професійному виборі, 
має на меті створення профорієнтаційних ситуацій для самостійного 
розв’язання людиною проблеми свого місця в професійному середовищі й 
узгодження нею динамічних суперечностей між вимогами професії та 
досягнутим рівнем розвитку (професійним та особистісним) у межах бажаного 
або ж вже обраного виду праці, в якому особистість виявить свої здібності та 
реалізує власну програму життєдіяльності. 
Означене нами вище положення й детермінувало логіку дослідницьких 
пошуків сучасних учених у сфері професійного становлення і розвитку 
особистості, які зосереджуються навколо проблеми вивчення особистісних 
характеристик професіонала. Традиційний підхід, який домінував в 
індустріальну епоху, передбачав лише розкриття специфіки професійної 
діяльності на основі її зовнішніх атрибутів й тому не забезпечував ефективного 
виконання професійних завдань людиною. При цьому порівняння виявлених 
психофізіологічних та особистісних характеристик успішних і неуспішних 
спеціалістів покладалося в основу визначення домінуючих професійно-
важливих якостей професіонала. Передбачалося, що виявлені в такий спосіб 
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характеристики професійної праці людини складуть основу змісту навчання і 
виховання, який забезпечить ефективне оволодіння професією й успішне 
виконання в майбутньому виробничих завдань. Тобто, професіоналізм людини 
виступав продуктом, кількісні та якісні професійні характеристики якого 
задавалися системою навчання й виховання, а образ „Я-професіонал”, як еталон 
або ж модель професії, визначався ідеологічними нормами і заданими в 
суспільстві правилами, які має свідомо прийняти особистість. 
Незважаючи на теоретичну і практичну значущість такого підходу, згідно 
з якою пізнання, свідомість і психіка розглядалися як відображення, до 
розкриття сутності професіоналізму людини він все ж не призвів. Виявився 
такий підхід обмеженим і під час створення дієвої моделі формування 
особистості як майбутнього професіонала. Адже сталося так, особливо у сфері 
управлінських професій, економіки і фінансів, що виділені професійно важливі 
якості спеціаліста не є запорукою їх наявності в інших і більше того – вони не 
гарантують успішного виконання професійної діяльності.  
Не підтверджувалася також теза про те, що такі якості забезпечують 
досягнення людиною вершин професіоналізму. Проте ці результати привели до 
суттєвих зрушень у розумінні сутності професійного розвитку особистості, до 
змісту якого має обов’язково входити положення про те, що людина, як 
самоорганізована та внутрішньо активна система і як носій відображення, 
активно й вибірково ставиться до професій через аналіз минулого, сьогодення 
та майбутнього. Тобто образ „Я-професіонал” в структурі професіоналізму 
людини забезпечує не лише відображення середовища, в якому вона здійснює 
свою професійну діяльність, а й відображення людиною самої себе, формує 
ставлення до себе і розуміння себе як суб’єкта професійної праці. Саме образ 
“Я-професіонал” особистості гармонізує ставлення до себе як професіонала і до 
професії як середовища особистісного становлення і професійного зростання. 
Тобто образ „Я-професіонал” особистості, як її ядро, виступає одночасно 
як складова її свідомості і самосвідомості, які забезпечують їй адекватне „Я” у 
світі професій й ставлення до себе як до суб’єкта з певною системою цінностей 
і смислів своєї активності. Тобто, завдяки образу „Я” у світі професій, як 
системи суб’єктивно-оцінних індивідуально-вибіркових ставлень до самої себе 
і свого місця в професійному середовищі, особистість перетворюється на 
суб’єкта професійної діяльності з розвиненими вольовими якостями, здатністю 
приймати рішення і здійснювати моральні вчинки, метою яких є досягнення 
такого рівня саморозвитку, який буде відповідати вимогам професії. 
Досягається це за допомогою реструктуризації образу „Я-професіонал” у 
напрямі адекватного відображення специфіки професії („Я” і професія) та 
сформованого ставлення до неї („Я” у професії). Таким чином, образ „Я-
професіонал” не лише дає можливість відповісти людині на запитання про те, 
хто вона і до чого вона прагне, а й в процесі узгодження знань про себе як 
суб’єкта майбутньої професійної праці спонукає її до того чи іншого способу 
поведінки. 
Не повною мірою розкривалася також і сутність понять “можу” та 
“потрібно”, які розглядалися як співставлення виявлених індивідуальних 
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особливостей особистості з вимогами професії, зафіксованих у професіограмі 
та психограмі. Тобто, для усвідомленого і обґрунтованого професійного 
самовизначення було достатньо сформувати адекватне відображення людиною 
дихотомії “Я” і майбутня професія, а самоставлення до неї (“Я” у майбутній 
професії) залишалося поза увагою дослідників.  
Тому й не випадково вчені зосереджувалися на вивченні однієї зі 
складових професійного самовизначення (“Я” і майбутня професія) й цим 
визначали підходи до організації профорієнтаційної роботи. Саме тому 
традиційна система професійної орієнтації, яка склалася в радянські роки, й 
виявилася не повною мірою дієздатною в умовах формування в нашій державі 
ринку праці. Адже співставлення (накладання, проекція та ін.) виявлених у 
процесі професійної консультації індивідуально-психологічних особливостей 
особистості та вимог бажаної або ж обраної професії не вирішувало проблему 
професійного самовизначення та саморозвитку людини з урахуванням як 
динаміки зростання індивіда, так і мінливості ринку праці. 
Підведемо підсумок. Післяіндустріальний світ для створення 
високотехнологічних засобів виробництва й виготовлення продукції високої 
якості потребує фахівців, здатних до генерування нових знань та інформації. За 
таких жорстких і несталих умов конкуренції у світовому розподілі праці 
людина для підтримки бажаних умов життєдіяльності прагне до самореалізації 
в конкретній професії та в цілому в різних сферах життя через досягнення нею 
вершин професійної майстерності у вчасно обраній сфері трудової діяльності. 
Тому головний акцент у теорії та методиці професійної орієнтації населення 
має зміститися на активність особистості, свободу вибору нею напряму 
професійного зростання, усвідомлення свого ставленням до себе як суб’єкта 
професійної праці та поведінки, що передбачає здійснення нею розгорнутого в 
часі й відносно самостійного пошуку професії з урахуванням передусім 
власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці. 
Професійна орієнтація, як система заходів підтримки особистості в ситуації 
професійного вибору й зростання, покликана створити профорієнтаційне 
середовище для самостійного узгодження особистістю динамічних 
суперечностей між вимогами професії та досягнутим рівнем розвитку 
(професійним та особистісним) у межах бажаного або ж вже обраного виду 
праці. Саме означений нами вище підхід має забезпечити 
конкурентоспроможність людини на ринку праці. Система ж професійної 
орієнтації є тим середовищем, в якому особистість може почерпнути необхідну 
професіографічну інформацію й скористатися наданою їй допомогою. 
Звичайно, за роки становлення державності України залишилося та 
з’явилося багато надзвичайно важливих проблем у сфері професійної орієнтації 
дітей, молоді та дорослих, і вони потребують негайного вирішення. 
Сподіваємося, що систематизовані інформаційно-довідкові матеріали в 
науково-допоміжному бібліографічному покажчику „Розвиток професійної 
орієнтації в Україні” стануть в нагоді науковцям і практикам. 
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навчально-виховному процесі школи : [психол.-пед. проектування розвитку 
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Бібліогр.: 10 назв. 
902. Шабдінов, М. Л. Професійні проби старшокласників у освітній галузі 
„технології” / Шабдінов М. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та 
професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 
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903. Шабдінов, М. Л. Учнівський проект у професійному самовизначенні 
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6.4. Сценарії та конспекти 
904. Багрова, Н. Г. Что такое профессия. Какие бывают профессии : клас. 
час в нач. школе : [сценарий] / Н. Г. Багрова // ПедСовет плюс. − 2005. − Авг. 
(№ 8). − С. 11−14. 
905. Бакум, Н. М. Всі професії важливі − вибирай на смак : [сценарій 
вихов. заходу з профорієнтації для старшокласників] / Н. М. Бакум, 
Г. Д. Галанець, О. М. Кириченко // Позаклас. час. − 2006. − № 5/6. − С. 48−51. 
906. Береговенко, К. М. Професій є багато в світі і лиш одна із них твоя : 
(батьків. вечір) : [ознайомлення старшокласників з професіями] 
/ К. М. Береговенко // Вихов. робота в школі. − 2006. − Верес. (№ 9). − 
С. 17−21. − (Створення умов для самореалізації особистості 
/ К. М. Береговенко). 
907. Вівчарук, С. І. Техніка пошуку роботи на ринку праці : [заняття з 
учнями 16−17 років] / С. І. Вівчарук // Психол. газета. − 2008. − Лип. (№ 14). − 
С. 22−25. 
908. Власко, Т. Своя справа: вибір професії : [про профорієнтац. роботу в 
школі : конспект заняття „Мої інтереси та вподобання”] / Тетяна Власко 
// Психолог. – 2008. – Трав. (№ 17). – С. 11–17. – Бібліогр.: 17 назв. 
909. Власюк, Л. М. Виховні заходи з профорієнтації учнів 9–11 класів : 
[сценарії] / Л. М. Власюк // Вихов. робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 28–33. 
910. Гаврилюк, І. Формування компетентності батьків та дітей у 
професійній орієнтації : інтерактив. робота з батьками : [вихов. захід] / Іванна 
Гаврилюк // Психолог. – 2009. – Берез. (№ 11/12). – С. 70–72. 
911. Галеева, В. А. Классный час „Выбор профессии” : [для 9−11-х кл.] 
/ Галеева В. А. // Клас. руководитель. − 2006. – № 2. − С. 19−21. 
912. Загашев, И. Формы и методы профориентационной работы в 
школьной библиотеке : [лекции и примеры занятий] / Игорь Загашев // Б-ка в 
школе. – 2005. – 1–15 сент. (№ 17). – С. 41–47 ; 16–30 сент. (№ 18). – С. 41–47 ; 
1–15 окт. (№ 19). – С. 40–45 ; 16–31 окт. (№ 20). – С. 42–47 ; 1–15 нояб. 
(№ 21). – С. 40–47 ; 16–30 нояб. (№ 22). – С. 41–46 ; 1–15 дек. (№ 23). – С. 40–
45 ; 16–31 дек. (№ 24). – С. 35–41. 
913. Загашев, І. Лабораторія профорієнтаційної роботи Ігора Загашева 
/ [Ігор Загашев] // Відкритий урок. Плеяди [Електронний ресурс]. − Електрон. 
дані. – 2008. − № 5/8. − Журн. в журн.: Відкрита пед. школа. − 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Зміст: Лекція 4 : Структура профорієнтаційного заняття в 
старших класах. Головні професійні мотиви. Важливість усвідомлення 
головних професійних мотивів. Методика „Моє професійне майбутнє” ; 
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Лекція 5 : Особистісні й біографічні фактори вибору професії. Міфи 
професійного самовизначення. Біографічні фактори вибору професії. Прийом 
„Професійна біографія”. 
914. Загашев, І. Профорієнтаційна робота в шкільній бібліотеці 
/ І. Загашев // Відкритий урок. Плеяди. − 2008. − № 1/2. − С. 43−54. – Зміст: 
Лекція 1 : Основи організації профорієнтаційної роботи в школі. Етапи 
професійної самосвідомості. Психолого-вікові особливості профорієнтаційної 
роботи. Структура профорієнтаційного центру на базі шкільної бібліотеки ; 
Лекція 2 : „День кар’єри” − форма профорієнтаційної роботи в початковій 
школі. Структура профорієнтаційного заняття в початковій школі. Принципи 
аналізу заняття. Приклади із практики. 
915. Загашев, І. Профорієнтаційна робота в шкільній бібліотеці / Ігор 
Загашев // Відкритий урок. Плеяди. − 2008. − № 3/4. − Журн. в журн.: Відкрита 
пед. школа. − С. 33−38. – Зміст: Лекція 3 : „Я і світ професій” − форма 
профорієнтаційної роботи для учнів 5−8 класів. Структура профорієнтаційного 
заняття в 5−8 класах. Принципи аналізу заняття. Приклади з практики. 
916. Загашев, І. Профорієнтаційна робота в шкільній бібліотеці / Ігор 
Загашев // Відкритий урок. Плеяди [Електронний ресурс]. − Електрон. дані 
(1 файл). – 2008. − № 5/8. − 1 CD–ROM. – Зміст: Лекція 6 : „Анатомія” професії: 
схема опису професії. Практикум з аналізу періодики. Методика „Вакансія”. 
Методика „Професіограма”. 
917. Загашев, І. Профорієнтаційна робота в шкільній бібліотеці / Ігор 
Загашев // Відкритий урок. Плеяди [Електронний ресурс]. − Електрон. дані 
(1 файл). – 2008. − № 5/8. − 1 CD–ROM. – Зміст: Лекція 7 : Професійні цінності. 
Методика ранжирування професійних цінностей. Методика „Всесвіт Я”. 
Взаємозв’язок між особистими й професійними цілями. 
918. Загашев, І. Профорієнтаційна робота в шкільній бібліотеці / Ігор 
Загашев // Відкритий урок. Плеяди [Електронний ресурс]. − Електрон. дані 
(1 файл). – 2008. − № 5/8. − 1 CD–ROM. – Зміст: Лекція 8 : Портфоліо 
майбутнього професіонала. Організація рефлексії за результатами 
профорієнтаційних занять. Оцінка готовності до професійного вибору. 
919. Заліська, Л. М. Космонавтом бути хочу : позаклас. захід (екскурсія) : 
1 кл. / Л. М. Заліська // Розкажіть онуку. − 2004. − № 7/8. − С. 121−123. 
920. Козка, Г. Вибір професії : клас. година з профорієнтації : 10 кл. 
/ Ганна Козка // Завуч. − 2007. − Верес. (№ 25). − С. 25−30 : табл. 
921. Комленко, Л. Кроки до успіху : година спілкування : 10-й кл. : 
[профорієнтац. заняття] / Людмила Комленко // Сіл. школа України. − 2007. − 
Листоп. (№ 11). − С. 42−43. 
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922. Круглова, Ю. В. Виховна година „Мій вибір” : [конспект клас. години 
для учнів 9-го кл.] / Ю. В. Круглова // Вихов. робота в школі. – 2008. – № 10. – 
С. 50–52 : табл. 
923. Кузнецова, О. Н. „Азбука профориентации” : серия клас. часов для 
мл. подростков / Кузнецова О. Н., Хазова С. А. // Клас. руководитель. − 2008. − 
№ 2. − С. 80−84. – Содерж.: Занятие 1 : Мои интересы ; Занятие 2 : Все работы 
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924. Кузьміна, Т. Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого 
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[ознайомлення учнів із професією журналіст] / Тетяна Марисняк // Шкіл. світ. − 
2006. − Січ. (№ 1). − С. 12−16. 
928. Мельниченко, О. Ким бути? : комплекс занять із профорієнтації : [для 
підлітків 15−16 років] / Оксана Мельниченко // Психолог. − 2008. − Листоп. 
(№ 41/42). − Вкладка : Профорієнтаційні заняття психолога. − С. 9−48 : табл. − 
Бібліогр.: 16 назв. 
929. Михайлюк, Т. Місто батьківських професій : година спілкування : 
8-й кл. / Тамара Михайлюк // Сіл. школа України. − 2007. − Листоп. (№ 11). − 
С. 39−41. 
930. Мій правильний вибір : [бесіда з батьками про їх роль у підготов. 
учнів до правил. вибору професії] // Позаклас. час. − 2007. − № 3. − С. 87−88. 
931. Нікішина, Т. В. Інтегрована виховна година „Професії моїх батьків” : 
[для старшокласників] / Т. В. Нікішина // Вихов. робота в школі. – 2008. – 
№ 10. – С. 48–49. 
932. Носков, В. Ким бути? : сценарій заняття : [профорієнтац. тестування 
старшокласників] / В. Носков // Психолог. − 2006. − Трав. (№ 18). − С. 19−23. 
933. Петрова, В. Азбука нравственного образования. III класс : занятие на 
тему „Кем я хочу быть” / В. Петрова, И. Хомякова, Т. Стульник // Воспитание 
школьников. – 2008. – № 2. – С. 43–46. 
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934. Пилипчук, Г. Темперамент : природ. особливості людини, проблема 
вибору професії : [сценарій заняття з психології для старшокласників] 
/ Г. Пилипчук // Психолог. − 2005. − Груд. (№ 48). − С. 11−13. 
935. Профориентационная работа классного руководителя : [подборка 
материалов по профориентац. тематике : клас. часы, деловые игры, сценарии] 
// Клас. руководитель. − 2008. − № 7. − С. 3−66. 
936. Пряжников, Н. Лекции, игры, упражнения и другие способы 
заинтересовать школьников профессиональным самоопределением : 
[профориентац. лекции, игры с классом, консультац. методики] / Н. Пряжников 
// Директор школы. − 2008. − № 6. − С. 84−89. 
937. Резапкина, Г. Творческие работы : рекомендации к восьмым занятиям 
в 5–9 кл. : [материалы к авт. курсу „Уроки самоопределения”] / Галина 
Резапкина // Клас. руководство и воспитание школьников. – 2008. – 16–29 февр. 
(№ 4). – С. 40–43. 
938. Резапкина, Г. Уроки выбора профессии : [цикл занятий для 8–9 кл.] 
/ Галина Резапкина // Шк. психолог. – 2006. – 16–31 июля (№ 14). – С. 4–45. – 
Содерж.: 8 кл. : Самооценка и уровень притязаний. Чувства и эмоции ; 
Темперамент и профессия ; Профессия и здоровье ; Интересы и склонности в 
выборе профессии ; Формула профессии ; 9 кл. : Стратегия выбора профессии ; 
Способности и профессиональная пригодность ; Ошибки в выборе профессии ; 
Современный рынок труда ; Пути получения профессии ; Навыки 
самопрезентации. 
939. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : [девятые] профориентац. 
занятия в 5–9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание 
школьников. – 2008. – 1–15 марта (№ 5). – С. 40–48 : табл. – Содерж.: Задатки и 
способности : 5 кл. ; Конструкторские способности : 6 кл. ; Мыслитель или 
художник? : 7 кл. ; Коммуникативные способности. Профессии социальной 
сферы : 8 кл. ; Человеческий фактор : 9 кл. 
940. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : десятые профориентац. 
занятия в 5–9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание 
школьников. – 2008. – 16–31 марта (№ 6). – С. 40–44. – Содерж.: Не кем быть, а 
каким : вместо введения. Круг чтения : 5–6 кл. ; Круг чтения : 7–9 кл. 
941. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : одиннадцатые занятия в 5–
9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание школьников. – 
2008. – 1–15 апр (№ 7). – С. 41–48. – Содерж.: Творческая работа „Кем быть? 
Каким быть?” : 5 кл. ; Игры со временем : 6 кл. ; Ролевая игра 
„Профконсультация” : 7 кл. ; Профессия – предприниматель : 8 кл. ; Быть или 
казаться? Навыки самопрезентации : 9 кл. 
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942. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : [пятые] профориентац. 
занятия в 5–9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание 
школьников. – 2008. – 16–31 янв. (№ 2). – С. 38–43 : табл. – Содерж.: Мои 
профессиональные интересы : 5 кл. ; Интересы и склонности в выборе 
профессии : 6 кл. ; Тип будущей профессии : 7 кл. ; Методика „Карта 
интересов” : 8–9 кл. 
943. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : тринадцатые занятия в 5–9 кл. 
/ Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание школьников. – 2008. – 
16–30 апр (№ 8). – С. 37–44 : табл. – Содерж.: Правильный выбор: хочу, могу, 
надо, есть : 5–6 кл. ; Профессиональная пригодность : 7–8 кл. ; Стратегия 
выбора профессии : 9 кл. 
944. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : четырнадцатые занятия в 6–
9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание школьников. – 
2008. – 1–15 мая (№ 9). – С. 41–47 : табл. – Содерж.: Формула профессии : 5–
6 кл. ; Ошибки в выборе профессии : 7 кл. ; Свобода и ответственность : 8 кл. ; 
Современный рынок труда : 9 кл. 
945. Резапкина, Г. Уроки самоопределения : [шестые] профориентац. 
занятия в 5–9 кл. / Галина Резапкина // Клас. руководство и воспитание 
школьников. – 2008. – 1–15 февр. (№ 3). – С. 42–48 : табл. – Содерж.: Что я 
знаю о профессиях : 5 кл. ; Классификация профессий : 6 кл. ; Профессия. 
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Додаток 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ  
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – науково-дослідний центр з 
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства, 
національне галузеве книгосховище, головний науково-інформаційний центр 
освітянської галузі України, науково-методичний центр мережі освітянських 
бібліотек МОН України та АПН України. 
До послуг користувачів універсальний книжковий фонд ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (понад 500 тис. примірників), 40% якого становлять 
фахові документи: 
 періодичні видання ХІХ–ХХ ст. та сучасні (щорічна передплата – 
понад 300 вітчизняних та зарубіжних газет і журналів); 
 дисертації та автореферати дисертацій педагогіко-психологічної 
тематики; 
 зібрання праць вітчизняних та зарубіжних педагогів (ХІХ–ХХ ст.), 
монографії, матеріали досліджень із педагогіко-психологічних питань, 
програми та методики викладання предметів, підручники і посібники для 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І–ІV 
рівнів акредитації; 
 література іноземними мовами з питань педагогіки і психології, 
художні твори мовою оригіналу; 
 література з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства.  
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розташована у двох 
приміщеннях.  
У головному приміщенні діють:  
– загальний читальний зал; 
– дисертаційний зал; 
– читальний зал підручника; 
– читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського; 
– читальний зал документів іноземними мовами; 
– кабінет бібліотекознавства; 
– персональний і міжбібліотечний абонемент (МБА); 
– медіа-центр. 
Медіа-центр надає користувачам платні і беплатні послуги, пов’язані з 
мультимедійною інформацією, включаючи сканування, копіювання й 
тиражування методичних, навчальних, дидактичних та інших друкованих і 
електронних матеріалів за умов збереження авторських і суміжних прав, 
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швидкісний Інтернет. На базі медіа-центру за сприяння Британської Ради в 
Україні, згідно з Угодою про співробітництво між АПН України та 
Британською Радою, відкрито „Ресурсний інформаційно-освітній центр”. У 
центрі користувачі бібліотеки можуть отримати доступ до повнотекстових 
електронних баз даних 1000 британських та міжнародних журналів і газет та 
понад 8500 наукових видань з питань освіти, економіки, бізнесу, політики. 
Через веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
(www.library.edu-ua.net) надається доступ до її електронного каталогу та 
виконується віртуальна довідка. 
До послуг освітян повнотекстові та реферативні бази даних (БД): 
 БД авторефератів і дисертацій з питань педагогіки та психології; 
 БД праць видатних педагогів, зокрема – повнотекстова колекція праць 
В. О. Сухомлинського; 
 електронна бібліотека книг XIX ст. з питань педагогіки та психології; 
 галузева реферативна БД. 
У філії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського працює: 
– загальний читальний зал; 
– абонемент. 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського видає: 
• збірники наукових праць з питань бібліотекознавства, 
бібліографознавства та книгознавства; 
• регламентуючі та інструктивно-методичні матеріали для мережі 
освітянських бібліотек України; 
• щомісячний бюлетень „Нові надходження до ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського”; 
• бібліографічні та інші інформаційні видання з питань педагогіки та 
психології; 
• „Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної 
науки” (щорічно). 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснює кваліфіковане 
бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, а також інформаційне 
забезпечення навчально-виховного процесу в освітянських закладах шляхом 
групового та індивідуального інформування, систематичного проведення Днів 
інформації, Днів фахівця, педагогічних рад, презентацій освітянських 
періодичних видань, тематичних книжкових виставок, друку в періодичних 
галузевих виданнях, інформаційних і тематичних списків літератури з 
актуальних проблем освіти, педагогіки та психології. 
Як культурно-просвітницький центр, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського систематично проводить художньо-мистецькі 
виставки, презентації, літературно-музичні вечори, зустрічі з відомими діячами 
освіти і культури. 
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Державною науково-педагогічною бібліотекою України  
імені В. О. Сухомлинського 
видано за 2000–2010 рр. 
Наукові праці 
 Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, 
Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова, 
К. Т. Селіверстова, Ю. І. Артемов [та ін.]. – К. : Вирій, 2006. – 403 с. – Бібліогр. 
в кінці ст. 
 Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення 
освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, 
Т. І. Ківшар (голова) та ін.]. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 402 с. 
 Науково-методичні та організаційні засади створення системи 
інформаційного забезпечення фахових потреб освітян України 
[Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 18–
19 трав. 2006 р.) / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. 
В. О. Сухомлинського ; редкол.: В. І. Лутовинова, П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина 
[та ін.]. – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу: http:/www.library.edu–ua/ 
datas/upload/files/ zbirnic_Lviv_08. pdf. – Назва з екрана. 
 Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного 
доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-
практ. семінару, Черкаси, 20–22 жовт. 2008 р. / АПН України, Держ. наук.-пед. 
б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти 
пед. працівників ; редкол.: П. І. Рогова (голова), Н. М. Чепурна (заст. голови), 
І. І. Хемчян (упоряд.), В. М. Саух. – Електрон. дані. – К., 2008. – Режим 
доступу: http:/www.library.edu–ua.net/id/634. 
 
Бібліографічні посібники з питань педагогіки та психології 
 Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 1991–2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; 
[упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., Ніколюк Л. І., Микитенко О. С. ; наук. 
ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Корольов Б. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 487 с. 
 Гід з громадянської освіти в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ АПН України, ДНПБ України, Донец. шк. прав людини ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В., 
Дуральська Н. Ю. ; наук. ред.: Рагозін Микола Петрович, Рогова Павла Іванівна ; 
наук. консультант Чорна Катерина Іванівна]. – Донецьк ; Київ : [б. в.], 2003. – 166 с. 
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 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000–2004) : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В. О. Сухомлинського, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Палащина Н. А., Горбенко Н. А., 
Вербова В. В., Самчук Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Лутовинова В. І. ; відп. за вип.: 
Букшина Т. Ф., Зотова В. О. ; бібліогр. ред.: Жданова Р. С., Палащина Н. А. ; літ. 
ред. Лашко К. М. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Воскобойнікова-Гузєва О. В. – 
К. : [вид. О. М. Ешке], 2005. – 99 с. 
 Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України 
(1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. 
М. П. Драгоманова ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І. ; 
наук. консультант Кононко О. Л. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 
2009. – 141 с. 
 Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–
2001 рр.) : реком. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, УБА ; 
[уклад.: Ніколюк Лідія Іванівна, Смелік Ігор Михайлович, Черняєва Галина 
Костянтинівна ; наук. консультант Ярмаченко Микола Дмитрович ; відп. за вип. 
Букшина Тамара Федотівна // Шкіл. світ. – 2002. – Черв. (№ 21/23). – С. 1–61. 
 Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К. ; наук. 
консультант Ничкало Н. Г. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К.]. – К. : 
[б. в.], 2004. – 268 с. 
 Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-
допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., 
Самчук Л. І., Каневська І. М. ; наук. консультант і автор вступ. ст. 
Кизенко В. І. ; наук. ред. Букшина Т. Ф. ; відп. за вип. Рогова П. І. ; бібліогр. 
ред. Бабич Є. К. ; рецензент Бібік Н. М.]. – К. : Пед. преса, 2005. – 63 с. – 
(Освіта України, № 90/91, 6–9 груд.). 
 Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 1 / М-во 
освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освіт. б-ка ; [уклад.: 
Букшина Т. Ф., Черняєва Г. К. ; відп. за вип. Рогова П. І. ; рецензент 
Даниленко Л. І.]. – К. : ВІПОЛ, 1999. – 60 с. 
 Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 2 / АПН 
України, ДНПБ України ; уклад.: Букшина Т. Ф., Черняєва Г. К. ; відп. за вип. 
Рогова П. І. ; рецензент Федорова Н. Ф. // Шкіл. світ. – 2001. – Верес. (№ 34). – 
Вкладка, с. 1–16. 
 Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 3 / АПН 
України, ДНПБ України ; [упоряд.: Углова О. В., Яковлєва О. В. ; відп. за вип. 
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Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К. ; рецензент Даниленко Л. І.]. – К. : [б. в.], 
2003. – 87 с. 
 Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні 
технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 
Маріуп. держ. гуманіт. ун-т ; [уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна ; наук. 
консультант і автор вступ. ст. І. Г. Єрмаков ; передмова Л. О. Пономаренко ; 
наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; рецензент 
Л. І. Даниленко]. – К. : [б. в.], 2005. – 307 с. 
 Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні 
технології виховання / АПН України, ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. 
консультант і автор вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Букшина Т. Ф. ; бібліогр. 
ред. і відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Журба К. О., 
Єрмаков І. Г.]. – К. : Пед. думка, 2007. – 195 с. 
 Формування активної життєвої позиції молодого громадянина 
України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. 
нац. екон. ун-т ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., 
Березкіна В. В., Дуральська Н. Ю. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант 
Чорна К. І.]. – К. : [б. в.] 2002. – 141 с. 
Біобібліографічні покажчики 
Серія „Видатні педагоги світу” 
 Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1848-1942) : до 125-річчя 
з дня народж. : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, 
С. В. Петровська ; наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант 
О. В. Сухомлинська ; відп. за вип. Н. А. Палащина ; ред. Р. С. Жданова, 
Н. Г. Богун ; рецензент М. Б. Євтух]. – К. : [б. в.], 2003. – 132 с. – (Серія „Видатні 
педагоги світу” ; вип. 2). 
 Спадщина А. С. Макаренка і пріоритети сучасності: 1991–2008 (до 
120-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. 
держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: Іванова О. І., Лога Т. В. ; вступ. ст. 
Ткаченка А. В. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; наук. консультант 
Зязюн І. А. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2008. – 179 с. – (Серія 
„Видатні педагоги світу” ; вип. 4). 
 В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 1987–2000 рр. / АПН 
України, Укр. асоціація В. О. Сухомлинського, [ДНПБ України] ; уклад.: 
Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська, д-р пед. наук, акад. ; за ред. 
Н. О. Гажаман, Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. П. І. Рогова. – К. : КНЕУ, 2001. – 
128 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 1). 
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 В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 рр. / АПН 
України, Укр. асоціація В. О. Сухомлинського, ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Заліток Л. М. ; наук. консультант 
Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – К. : Богданова А. М., 2008. – 195 с. – (Серія „Видатні 
педагоги світу” ; вип. 3). 
Серія „Академіки АПН України” 
 Іван Дмитрович Бех : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., 
Ніколюк Л. І. ; авт. вступ. ст. Зубалій М. Д. ; наук. ред.: Букшина Т. Ф., 
Зотова В. А. ; бібліогр. ред. Жданова Р. С. ; літ. ред. Лашко К. М.]. – К. ; 
Житомир : [б. в.], 2005. – 87 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 7). 
 Алла Михайлівна Богуш : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. та ред. Пономаренко Л. О. ; наук. ред. 
Рогова П. І. ; літ. ред. Лисиця Г. М.]. – К. ; Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2005. – 99 с. – 
(Серія „Академіки АПН України” ; вип. 4). 
 Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік : біобібліогр. 
покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; наук. консультант К. К. Потапенко ; рецензент В. І. Лутовинова ; 
ред. Л. О. Пономаренко]. – К. : [б. в.], 2003. – 77 с. – (Серія „Академіки АПН 
України” ; вип. 3). 
 Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ : біобібліогр. покажч. 
/ АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [вступ. стаття В. Г. Кременя ; упоряд.: Штома Л. Н. , 
Пономаренко Л. О. ; наук. ред.: Ничкало Н. Г., Рогова П. І.]. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 99 с. – (Академіки АПН 
України ; вип. 14). 
 Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. 
/ АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, ДНПБ України, Ніжин. 
держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, 
Л. Н. Штома ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. консультант Н. Г. Ничкало ; ред. 
Є. К. Бабич]. – К. : [б. в.], 2003. – 45 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 2). 
 Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 
державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк ; вступ. 
стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Л. О. Пономаренко]. – 2-ге вид., доповн. – К. : Т-во „Знання” України, 2008. – 
167 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 12). 
 Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 
державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., 
Моїсєєва І. П. ; вступ. стаття Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. 
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ред.: Жданова Р. С., Бабич Є. К.]. – К. : Т-во „Знання” України, 2006. – 139 с. – 
(Серія „Академіки АПН України” ; вип. 6). 
 Василь Миколайович Мадзігон: учений-педагог та організатор 
педагогічної науки і освіти України : біобібліогр. покажчик / АПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. О. Іванова, 
С. В. Чернобровкіна ; вступ. ст. Г. Є. Левченко ; наук ред. А. М. Доркену ; 
бібліогр. ред Л. О. Пономаренко]. – К. : [б. в.], 2007. – 64 с. – (Серія „Академіки 
АПН України”). 
 Сергій Дмитрович Максименко – академік, український психолог, 
фундатор наукової школи генетичної психології : бібліогр. покажч. наук. 
праць за 1991–2007 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; 
бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К. : КММ, 2008. – 127 с. – (Серія 
„Академіки АПН України” ; вип. 10). 
 Нелля Григорівна Ничкало : біобібліогр. покажч. / АПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, 
Л. Н. Штома ; наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова ; літ. ред. Г. М. Лисиця ; 
бібліогр. ред. Р. С. Жданова]. – К. : [б. в.], 2005. – 96 с. – (Серія „Академіки 
АПН України” ; вип. 5). 
 Наукова школа академіка Олександри Савченко / АПН України, 
Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, 
О. А. Печенежська]. – К. : Пед. преса, 2008. – 187 с. : кол. іл. – (Серія 
„Академіки АПН України” ; вип. 11). 
 Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. / АПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. М. Заліток, 
Г. М. Семендяєва ; вступ. стаття: О. Я. Савченко, Н. П. Дічек ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. О. І. Гожик]. – К. : 
[б. в.], 2006. – 67 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 8). 
 М. Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент 
АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд.: 
В. В. Вербова, Н. А. Горбенко ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; ред. Є. К. Бабич]. – 
К. : [б. в.], 2002. – 32 с. – (Академіки АПН України ; вип. 1). 
**** 
 Віталій Станіславович Журавський : біобібліогр. покажч. / Акад. 
прав. наук України, Укр. Акад. політ. наук, Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Н. А. Палащина, В. В. Вербова, 
Н. А. Горбенко ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. Н. А. Палащина ; літ. 
ред. Г. М. Лисиця]. – К. : Т-во „Знання”, 2005. – 34 с. 
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 Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. : до 40 річчя літ. 
діяльності / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. 
Р. С. Жданова]. – К. : Видав. дім „КМ Академія”, 2006. – 95 с. : фото. 
Серія „Ювіляри АПН України” 
 БІБІК Надія Михайлівна (до 55-річчя від дня народження) 
 БОНДАР Віталій Іванович (до 65-річчя від дня народження) 
 БИКОВ Валерій Юхимович (до 60-річчя від народження) 
 БУГАЙОВ Олександр Іванович (до 80-річчя від дня народження 
 БУРИНСЬКА Ніна Миколаївна (до 75-річчя від дня народження) 
 ВАРЗАЦЬКА Лариса Олександрівна (до 65-річчя від дня 
народження) 
 ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович (до 60-річчя від дня 
народження) 
 ГОНЧАРЕНКО Семен Устимович (до 75-річчя від дня 
народження) 
 ГУБКО Олексій Тимофійович (до 80-річчя від дня народження) 
 ЄРМАКОВ Іван Гнатович (до 55-річчя від дня народження) 
 КОНОНКО Олена Леонтіївна (до 60-річчя від дня народження) 
 КРЕМЕНЬ Василь Григорович (до 55-річчя від дня народження) 
 КУЛЬЧИЦЬКА Олена Іполитівна (до 70-річчя від дня 
народження) 
 ЛАКТІОНОВА Галина Миколаївна (до 50-річчя від дня 
народження) 
 МАДЗІГОН Василь Миколайович (до 65-річчя від дня народження) 
 МАСОЛ Людмила Михайлівна (до 50-річчя від дня народження) 
 МОЛЯКО Валентин Олексійович (до 65-річчя від дня народження) 
 ОРЖЕХОВСЬКА Валентина Михайлівна (до 65-річчя від дня 
народження) 
 СИСОЄВА Світлана Олександрівна (до 60-річчя від дня 
народження) 
 СОБОТОВИЧ Євгенія Федорівна (до 70-річчя від дня народження) 
 СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна (до 55-річчя від дня 
народження) 
 ТАЛАЛУЄВА Наталя Олександрівна (до 60-річчя від дня 
народження) 
 ХАЙРУЛІНА Василина Миколаївна (до 60-річчя від дня 
народження) 
 ХОРОШКОВСЬКА Ольга Назарівна (до 65-річчя від дня 
народження) 
 ЧЕБИКІН Олексій Якович (до 55-річчя від дня народження) 
 ШЕЛЕХОВА Галина Тарасівна (до 50-річчя від дня народження) 
 ШУХОВА Елеонора Василівна (до 70-річчя від дня народження) 
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Реферативна інформація з питань педагогіки та психології 
Створюваний ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського реферативний 
ресурс складається з рефератів на наукові статті з 21 журналу, влючених ВАК 
України до переліку фахових видань України: „Вища освіта України”, „Вища 
школа”, „Дефектологія”, „Директор школи, ліцею, гімназії”, „Наука і освіта”, 
„Наша школа”, „Неперервна професійна освіта: теорія і практика”, „Нова 
педагогічна думка”, „Освіта і управління”, „Педагогіка і психологія”, 
„Педагогіка і психологія професійної освіти”, „Педагогічний пошук”, 
„Післядипломна освіта в Україні”, „Позашкільна освіта та виховання”, „Пост 
методика”, „Професійно-технічна освіта”, „Рідна школа”, „Теорія і практика 
управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, 
соціологія”, „Філософія освіти”, „Шлях освіти”, „Педагогічний вісник”. Ця 
інформація передається до реферативної бази даних „Україніка наукова” 
(http://www.nbuv.gov.ua/db/vef_inf.html) та її паперового варіанту УРЖ 
„Джерело” (друкується з 2007 року № 3 Серія 3 „Соціальні та гуманітарні 
науки. Мистецтво”). 
Ця інформація також розміщується на порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (http://www.library.edu-
ua.net/electronic_resources/elecres). 
Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 
Методичні посібники 
 Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки 
інформації : метод посіб. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, АПН України, ДНПБ України ; [авт.-уклад. 
В. І. Лутовінова ; ред. Р. С. Жданова]. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. – (Серія „На 
допомогу працівникам освітянських бібліотек” ; вип. 2). 
 Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного 
згортання інформації : практ. посібник / В. І. Лутовинова ; АПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка]. – 
К. : [б. в.], 2007. – 71 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек” ; вип. 4). 
 Лутовинова В. І. Методика бібліографування [Електронний 
ресурс] : наук.-практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані (1 файл). – К. : [б. в.], 2005. – 
1 електрон. опт. диск (CD-R). – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек”). 
 Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального 
закладу : зб. інструкт.-метод. матеріалів : [у 2 ч.] / ДНПБ України ; авт.-упоряд.: 
П. І. Рогова, І. І. Хемчян, Р. П. Гаврилюк [та ін.] // Шкіл. світ. – 2002. – Листоп. 
(№ 42/43). – С. 1–62 ; Груд. (№ 46/47). – С. 1–61 ; 2003. – Квіт. (№ 13). – С. 1–23. 
 Планування та звітність бібліотеки інституту післядипломної 
педагогічної освіти : метод. рек. / АПН України, ДНПБ України ім. 
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В. О. Сухомлинського, ЦІППО ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчан]. – К. : [б. в.], 2004. – 75 с. 
 Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку 
(XVIII – початок XX ст.) із фондів бібліотек України : (метод. посіб.) / АПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, МКіТ України, НПБ 
України ; [авт.-уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова ; рецензенти: 
Г. І. Ковальчук, Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; літ. ред. Г. М. Лисиця ; відп. 
ред.: В. О. Кононенко, С. О. Басенко]. – К. : [б. в.], 2005. – 124 с. 
Бібліографічні покажчики 
 Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 
суспільства : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., 
вищ. навч. закл. І–ІІ р.а. / АПН України, ДНПБ України, УБА, Секція освіт. б-
к ; [упоряд. Рубан Алла Іванівна ; наук. консультанти: Рогова Павла Іванівна, 
Селіверстова Катерина Трифонівна ; рецензент Малько Алла Олександрівна ; 
ред. Бабич Євдокія Кононівна ; відп. за вип. Хемчян Ірина Іванівна]. – К. : 
[б. в.], 2003. – 87 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек” ; вип. 1). 
 Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 
суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. 
навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р.а. Вип. 2 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-
ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е. ; наук. 
ред. Лобановська І. Г. ; наук. консультант Рогова П. І.]. – К. : [б. в.], 2009. – 
102 с. – (Шкільна бібліотека плюс ; 2009, № 17/18, вересень) (Серія „На 
допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; 
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Шановні освітяни! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС СТАТИ ЧИТАЧАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

















щоденно з 10.00 до 20.00 
вихідний день – субота 
неділя – з 10.00 до 18.00 
останній день місяця –
санітарний день  
 
 
